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香港中學來訪絡繹不絕 優才書院推動來臺升學 
 
                       ▲香港優才書院譚校長國偉（中）、梁副校長超然（左四）及 
                         鄭主任偉明（左一）蒞校訪問，與本校陳副校長明飛（右四） 
                         、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右三）、公共關係與校 
                         友服務中心蕭主任輔力（右二）、國際處兩岸事務組張組長 
                         嘉仁（右一）、特殊教育學系張主任昇鵬（左三）及賴副教 
                         授翠媛於貴賓室合影。 
   
    在師生共同努力及國際化腳步加快下，本校聲譽遠傳海外，近期國外教育機構來訪絡繹不絕，其中實施資優教
育的香港優才書院譚校長國偉及梁副校長超然於 103 年 12 月 10 到訪，並與本校簽署合作協議。譚校長對本校特殊
教育學系頗感興趣，在該校推動畢業生來臺升學的政策下，可望為本校挹注更多僑生人數。 
  
  優才書院是非營利團體「天才教育協會」於 1996 年創辦的中學，在香港教育界開創資優教育先河，主要為社會
培育優秀的科技與領袖人才，重視提升品德與學養。該校強調鍛鍊學生中、英雙語能力，8 年級以上則全英語授課。 
  
  該校譚校長 10 日率同梁副校長及鄭主任偉明蒞校參訪，本校國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧在特教系張主任昇
鵬及賴教授翠媛陪同下接待賓客，隨後由陳副校長明飛設宴迎賓。 
  
  黃國際長向來賓介紹本校歷史沿革，現為全國 3 所師範大學之一，且已由專門培育中學師資的搖籃逐漸轉型為
綜合性大學；其中教育系所仍為本校優勢領域，尤其在全國高等教育機構中，本校最早設立輔導與諮商學系及特教
系，規模亦全國最大。 
  
  身兼香港天才教育協會會長的譚校長對臺灣資優教育十分關心，仔細詢問資優教育制度、資優生認定機制、評
量工具及資優教育起始年齡等，由在座特教系師長逐一說明，雙方並就臺港資優教育現況交換意見。 
  
  華人父母不讓子女「輸在起跑點」的心態由來已久，經濟較寬裕的父母千方百計讓幼齡子女學習多種才藝或參
加補習，尤其盼能一舉考入資優班。優才書院曾赴德國考察，對法令限制學齡兒童的學習項目及負擔極表認同，因
此該校規定初中部學生每日在家習作的時間不得超過 2 小時，以要求教師衡量功課份量；高中部則因學生面臨大考
壓力而未執行此規定。 
  
  譚校長表示，該政策並未影響學習能力，高中部學生成績反而更好，約 65％的應屆畢業生進入當地公立大學，
其餘多赴海外升學；全港中學畢業生進入公立大學者則僅 1/6。根據統計，全港高中文憑測試之大學入學達標率約
35％，優才書院則近 86％，為全港的 2.4 倍。譚校長指出，臺灣優秀的大學不少，然過去香港中產階級父母對此瞭
解不多，此次前來考察，即希望改變港人的觀念，鼓勵學生赴臺升學。首度來臺的他亦讚揚臺灣計程車司機的有禮
與人民的熱情。主修中國歷史的梁副校長則對本校「白沙大樓」命名典故瞭如指掌（源自明代大儒陳獻章，人稱「白
沙先生」），他在本校感受到參訪其他學校時所沒有的人文氛圍，因此他將鼓勵學生前來就讀。 
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  黃國際長表示，本校地點適中，亦是中臺灣最好的大學；加上消費相對低廉，且氣候溫和，人情亦暖，是就學
的理想環境。本校畢業生廣受業界雇主的歡迎，相信優才書院校友在本校將可受到良好的學術與實務訓練。黃國際
長同時邀請來賓及學生、家長一同再度造訪，有更多的時間參觀本校不同的校區及附近歷史名勝。 
  
  除優才書院外，香港官立中學 80 餘名師生亦將於近期來訪，為今年本校與海外中學的交流掀起高潮，預期將有
助於本校招募更多僑生。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
 ▲本校與優才書院簽訂合作協議。                    ▲本校國際處黃國際長聖慧（右）與優才書院譚校長國偉 
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